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A’ 타로가    선생님에게    이름을    불리었다1. 
thalo-ka         sensayngnim-eykey    ilum-ul        pwulliessta. 
øù-        (¾-$          úE-*    ûì1 
a’ 선생님이    타로의    이름을    불렀다. 
sensayngnim-i    thalo-uy              ilum-ul        pwullessta. 
(¾-         øù-              úE-*       ûþ 
 
Ú$@= B#*@^55#$$'&'( B’#)ò$aj@ øù# 
#ã'Z(ãY6 b’#aÙÝ&)-ã
'÷'ä 
 
B’ 타로가  어떤   남자에게   하나코를  죽임을  당했다. 
      Thalo-ka  etten    namca-eykey  hanakho-lul  cwukim-ul  tanghayssta. 
øù-    ã'     -$         -*       ¤&-* 81 
*øùã'$*¤Ú1+ 
b’ 어떤   남자가   하나코를   죽였다. 
etten     namca-ka   hanakho-lul   cwukyessta. 
ã'      -       -*        ¤1 
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òæ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Y@Þã'%VW* ij@^
*R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*,Za&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ZYR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õö&'0òà$-Zã'ä 
æ´v@ßRef$YZ'ÞQáQ9:*h
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:기(i);<=>?+@AB4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*+,01C789받다(patta);(DE=:(A)
9당하다(tanghataa);(F:(A)#GHI78+.A,01#GJ!"39A’;
9불리었다(pwulliessta);(K5LM)601J,ELM()*J9부르다(pwuluta);(KN)<
=789리(li);+@A()+OP78Q4M!<(9불리다(pwullieta);)278+RSTU
VJOMDJ!(9불리었다(pwulliessta);)"9B’;9당했다 tanghayssta;9당하다(tanghata);
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